



BARBARA RANDAZZO | Università degli Studi di Milano 
 
INTERVENGONO 
ERMANNO CALZOLAIO | Università degli Studi di Macerata 
Alcune considerazioni alla luce dell’entrata in vigore del Protocollo XVI e del primo parere 
alla Cour de cassation 
 
PASQUALE DE SENA | Università Cattolica del Sacro Cuore  
La cooperazione fra Corte Europea dei Diritti Umani e corti italiane: prospettive e limiti del 
Protocollo XVI alla Convenzione Europea dei Diritti Umani 
 
MAURO TESCARO | Università degli Studi di Verona  
L’ordine pubblico internazionale nella giurisprudenza italiana in tema di risarcimento 
punitivo e di maternità surrogata 
 
FILIPPO VIGLIONE | Università degli Studi di Padova 
L’argomento comparativo nelle decisioni e nei pareri della Corte europea dei diritti 
dell’uomo   
 
FATIMA DE CASTRO MOREIRA | Universidade Portucalense e Universidade Nova de Lisboa 
International courts opinions as a way to develop international law 
 
NAIARA POSENATO | Università degli Studi di Milano  
Le procedure consultive inter-americana ed europea (ex Protocollo XVI) in prospettiva 
comparatistica 
 
ELISABETTA CRIVELLI | Università degli Studi di Milano 
L’eventuale ratifica del Protocollo XVI per l’Italia: problemi aperti 
 
ALBERT HENKE | Università degli Studi di Milano 
L'efficacia non vincolante dei pareri consultivi della Corte di Strasburgo. Un confronto con il 
meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art 267 TFUE 
 
                          Informazioni: naiara.posenato@unimi.it 
TAVOLA ROTONDA 
Il “Protocollo del Dialogo” nel Dialogo fra Discipline. 
La prima applicazione della procedura consultiva del 
Protocollo XVI alla CEDU  
in una prospettiva multidisciplinare 
 
Mercoledì 16 ottobre ore 15:00 – Sala Lauree 
Facoltà Scienze Politiche, Economiche e Sociali  
Via Conservatorio, 7 Milano 
